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てんじ など こうじ きゅうかん 1 
I お知らせ平成19 年7月まで、展示入れかえ等のリニュー アル工事のため、休舘しています。
l とやまきょうりゅうかせきはっくつてん I 
◆富山恐竜化石発掘展「発掘された富山の恐竜たち」CiC 這 -10 月1日（日） I 
認贔芸；：す） 會 i 
サテライト科学教室 Ci3 階 じかん ：13:30- I 14 :30 -/ 15:30 ーの 3回
I* ロボットで遊ぼう 10/8( 日） (10/2 締切） ・11/5( 日） (10/3 締切） 小 4 以上各回8人
' *台風のはなし 10/4( 日） (10/3 締切） 各回20 人
＊化石クラフト 1 「三葉虫」 1/4( 土） (10/4 締切） 小3 以上各回20 人
＊化石クラフト 2 「植物化石リンボク」 1/8( 土） (1/4 締切） 小 3 以上各回20 人
富山自然散歩紅葉の神通峡（片路峡）を歩こう 10/29( 日）10:0-15:0 (10/2 締切）
場所：庵谷（現地集合解散） 小 1~ 一般（小学生は保護者同伴）
富山自然散歩川原に親しみグミをつもう 1/(8)3:50- 16:0 (1/4 締切）
・・"・ ・・・.......... ...... 讐．．：，．よ湮．（現胞黒鑓圏．．．． ．．．麟．コニ塵茂焦．桃烹！翌保護煮塵聖'. .. .. I 
お申し込みは、往復ハガキかFAX 、ホームページのいずれかで、 1行事名 2. 住所 3参加者全員の氏名 4.学 1
年又は年齢 5. 電話番号 5返信先を記入し、科学文化センターまで。 206.9.20 版 I 
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